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Crónicas 
Una segunda ronda de intervenciones abordó los Problemas metódicos en la in-
vestigación y presentación de la historia del cristianismo en América latina. El Prof. 
Josep-Ignasi Saranyana expuso el tema de la historiografía española y portuguesa e labo-
rada en los últimos cuarenta años; la que suscribe presentó dos manuales de Historia de 
la Iglesia en América latina realizados por profesores de la Universidad de Navarra. El 
Dr. Armando Lampe (Universidad de Chetumal) presentó la problemática de la historio-
grafía de la Iglesia en el área del Caribe; el Prof. Dr. Johannes Meier (Universidad de 
Bochum) expuso el balance historiográfico de la investigación alemana sobre la historia 
de la Iglesia en América latina durante los últimos cuarenta y cinco años; y el Prof. Dr. 
Michael Zeuske (Universidad de Colonia, a la que ha llegado después de desempeñar la 
docencia en la Universidad de Leipzig) presentó con perspectiva novedosa la historio-
grafía sobre la Iglesia en América latina elaborada en la antigua República Democrática 
Alemana. 
Otras intervenciones presentaron una temática concreta en espacio y tiempo: Dra. 
Rosa M." Martínez de Codés trató de la historiografía de la Iglesia católica del reformis-
mo borbónico a la formación de la nación; y el Dr. Brian Hamnett (Universidad de Col-
chester) trató de la problemática de la historiografía de la Iglesia católica en México ante 
el desafío liberal (1855-1876); el Dr. Heinrich Schäfer (Universidad de San José, Costa 
Rica) analizó el pentecostalismo en Centroamérica. Por último varias intervenciones gi-
raron en tomo al tema de la aculturación y/o sincretismo en algunas experiencias religio-
sas actuales de comunidades indígenas mexicanas, panameñas y chilenas. 
Al finalizar el Simposio, los participantes, en un intercambio cordial de puntos de 
vista y planteamientos variados, concordamos en la urgencia de seguir trabajando para 
perfilar la vida cristiana en América latina a lo largo de los siglos. 
Elisa LUQUE ALCAIDE 
Instituto de Historia de la Iglesia 
Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 
II Jornada de Estudio de la Academia de Historia 
Eclesiástica de Valencia, sobre «Judaizantes, moriscos 
y cristianos en el Reino de Valencia. Siglo XVI» 
(11 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 6 ) 
El final del siglo XV en la Península Ibérica marca un cambio de rumbo en la 
convivencia de los pueblos que la componían. Las conversiones masivas de judíos dieron 
paso a la aparición de los cristianos nuevos. Pero también a la de los judaizantes, aque-
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líos judíos convertidos al cristianismo pero sólo aparentemente, pues seguían viviendo la 
religión judaica. 
La implantación del Tribunal de la Inquisición en 1478 y la posterior expulsión 
de los judíos de España de 1492, consolidaron los «Estatutos de limpieza de sangre» y, 
en general, las relaciones de sospecha entre los cristianos viejos y los cristianos nue-
vos. 
Con la conquista de Granada en 1492 y el desarrollo brusco de la integración de 
los musulmanes de la Península, comienza también el problema morisco, acentuado por 
la ley musulmana de la «Taquiya», por la que podían externamente aparecer como cris-
tianos, pero salvaguardando su fe. De hecho grandes masas de moros pasaron a conver-
tirse en un problema de asimilación, pues seguían viviendo con sus costumbres y se 
mostraron refractarios a vivir el cristianismo. 
Precisamente los deseos unificadores de los Reyes Católicos, tanto en términos 
territoriales como de religión, potenciaron una dinámica de gobierno imparable. Esa di-
rección fue plenamente seguida por Carlos V y finalmente Felipe II, hasta finales del si-
glo XVI. Es por tanto este siglo una época especialmente luminosa de las interrelaciones 
de la política civil y orientación religiosa de la monarquía española. 
Esa línea de fuerza de la unificación del pueblo bajo una sola fe y una sola mo-
narquía marcan la vida y las relaciones de tres pueblos que antaño convivieron en la pe-
nínsula: los judíos, musulmanes y cristianos. Transformados con rapidez en conversos, 
surgieron los judaizantes, moriscos, cristianos nuevos y cristianos viejos. Finalmente, 
después de un siglo de acción de la Inquisición, de las medidas de predicación dirigidas 
a la formación cristiana, y por la expulsión de los moriscos que no desearon convertirse, 
quedaría una sola religión: la cristiana. 
En una sociedad mayoritariamente cristiana, y a la cabeza de la reforma de las 
Ordenes religiosas, y de la Teología, la constatación de la falsedad de las conversiones y 
su calificación de herejía, producía fuertes tensiones en su interior. 
El siglo XVI es testigo de múltiples intentos de asimilación de los judíos y mu-
sulmanes convertidos al cristianismo. La realidad de la falsedad de algunas de esas con-
versiones perseguidas por la Inquisición y la aceptación de la negativa a abandonar sus 
hábitos y costumbres, para vivir verdaderamente como cristianos fueron el argumento de 
la expulsión de los moriscos a comienzos del siglo XVII. 
La Comunidad Valenciana durante el siglo XVI es un realidad privilegiada para 
estudiar las relaciones entre judaizantes, moriscos y cristianos, amplia y representativa-
mente situados en nuestro territorio. Asimismo para estudiarse la Teología y la pastoral 
subyacentes al fenómeno, y sus repercusiones en la economía, arte, política, etc. 
El pasado 11 de noviembre de 1996, la Academia de Historia Eclesiástica de Va-
lencia, en colaboración con la Facultad de Teología S.Vicente Ferrer de Valencia, orga-
nizó su II Jornada de Estudio sobre «Judaizantes, moriscos y cristianos en el Reino de 
Valencia. Siglo XVI». Los Actos tuvieron lugar en la Sede de la Facultad de Teología 
S.Vicente Ferrer de Valencia. 
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Los actos comenzaron con unas palabras de presentación de la Jornada a cargo 
del Decano Presidente de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, Prof. 
Dr. P. Martín Gelabert Ballester, O.P. 
Seguidamente tuvo lugar la primera Mesa Redonda sobre «Judaizantes y mor is -
cos en el Reino de Valencia. Siglo XVI». En ella intervinieron el Prof. Dr. D. José Hino-
josa, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, acerca de «La ex-
tensión y vida de los judaizantes». Y a continuación disertó el Prof. Dr. D. Rafael 
Benítez Sánchez-Blanco, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valen-
cia, que habló de «El problema morisco». Después de un extenso coloquio, hubo una 
pausa. 
Las segunda Mesa Redonda versó sobre «cristianos nuevos en el Reino de Valen-
cia en el siglo XVI». En ella tomaron la palabra el Prof. Dr. D. José Carlos Martín de la 
Hoz, Secretario General de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia, acerca de 
«El problema teológico de las falsas conversiones». Fue seguido por el Prof. Dr. D. Mel-
quíades Andrés, Titular de la Universidad de Extremadura, que habló de «Los místicos y 
los a lumbrados en el siglo XVI». Por últ imo tomó la palabra el Prof. Dr. D. Antonio 
Benlloch, Profesor Agregado de la Facultad de Teología S.Vicente Ferrer de Valencia, 
que trató sobre «Las medidas evangelizadoras de la Iglesia en Valencia». 
Por la tarde tuvo lugar la Conferencia acerca de «El proceso inquisitorial», por el 
Prof. Dr. D. Paulino Castañeda, Catedrático de Historia de la Iglesia y de las Institucio-
nes Canónicas Indianas de la Universidad de Sevilla. 
Clausuró la Jornada el Prof. Dr. D. Miguel Paya Andrés, Vicedecano de la Facul-
tad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. 
A continuación tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Academia de Historia Ecle-
siástica de Valencia, en la que se decidió —entre otros asuntos del Orden del d ía— con-
vocar una nueva Jomada de Estudio para el 10 de noviembre de 1997, sobre «La Ilustra-
ción de Valencia y la Reforma de la Iglesia». 
José Carlos MARTÍN DE LA Hoz 
Academia de Historia Eclesiástica de Valencia 
Trinitarios, 3 
E-46003 Valencia 
C o n g r e s o G e n e r a l J a c o b e o 
(Pamplona, 9-12 de abril de 1996) 
Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago han llevado a cabo la tarea 
de revitalizar la Peregrinación a Santiago de Compostela, una tradición que a pesar de las 
vicisitudes históricas nunca ha desaparecido. 
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